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İstanbul, Anı mı Oldu?
İstanbul bir anı mı şimdi? İstanbul diye bildiğimiz, sevdiği­
miz bir kent ortadan mı kalktı? Yalnız belli yaşlara ulaşmış in­
sanların belleklerinde mi yaşıyor bizim güzel İstanbul’umuz? 
Bizim dedim ya, bu söz bir aldatmaca; İstanbul Türkiye’nin, 
Türkiyelinin... SivaslInın, Erzurumlunun, Karadenizlinin, Diyar­
bakIrlInın, Niğdelinin, Karelinin, tüm Anadolu’nun bir parçası, 
onlara benzer, onların etkisinde, onların renginde bir kent ol­
du, daha doğrusu bir kentler topluluğu oldu bizim İstanbul!..
Geçmiş yıllarda “Biz İstanbul köylüleri olduk” demiştim. Ne­
rede çocukluğumun Beyoğlu’su, İstiklal caddesi, Şehzadeba-
S’sı, Cağaloğlu’su, Kadıköy’ü, Suadiye’si... Uçup gitti hepsi.nce görüntü değişti. Güzelim yapılar yıkıldı, beton apartman­
lar kapladı her yeri. İnsan sayısı yarım miiyondan bire, birden 
üçe, üçten de belki sekiz-on milyona çıktı. Aktı Anadolu dört 
yandan, aktı. Bakın İstanbul kentinin belediye başkanlarına, 
hangisi İstanbullu? Bir Ahmet İsvan’dı İstanbullu, Yalovalı olan; 
Aytekin Kotil Karadenizli bir avukattı, Bedrettin Dalan da taş­
ralı bir mühendis. Kentimizin ilçe belediye başkanları arasın­
da İstanbul’da doğmuş büyümüş kaç kişi var?
Bütün bunları, Afif Yesari’nin “İstanbul Hatırası" ve Çelik Gü- 
lereoy’un "İstanbul Şarkısı" adlı yapıtlarını okurken, resimleri­
ne bakarken düşünüyorum. İstanbul anılarda yaşayacak. Ama 
anılar silinir gider, yok olur günün birinde; oysa kitaplar kalır, 
yazılar, şiirler, öykülerde anlatılan İstanbul sonsuza dek kalır...
Gülersoy “İstanbul Şarkısı"na şu sözlerle başlamış: “Şarkı 
mı kaldı İstanbul’da, bunca kalabalık, reklam kargaşası ve tra­
fik gürültüsü arasında diyecektir kitabın adını duyan birçok İs­
tanbul hemşerisi”  Yine de İstanbul’u anlatıyor Gülersoy, birbi­
rinden güzel fotoğraflarla... Duygulu, eski İstanbul’un güzel­
liklerine özlem duyan bir anlatımla... İstanbul’un ‘şarkı’sını, geç­
mişten bugüne gelen anlamını duymak, tatmak için bu güzel 
yapıta kitaplıklarınızda yer vermeniz gerek. Arada bir de olsa 
alıp karıştırmak, yazıları okumak, dalıp gitmek için eski günle­
rin havasına, daha doğrusu şarkısına...
Afif Yesari’de “İstanbul Hatırasında kentin kahvelerini, ga­
zinolarını, caddelerini, ilginç kişilerini, içkili yerlerini, Kadıköy’ü, 
Kadıköy’ün en renkli yanlarını anlatıyor, tanıtıyor bilmeyenlere, 
tanımayanlara... Bilenler, tanıyanlar da Yeşari’nin güzel anla­
tımıyla bir kez daha yaşıyorlar yitip giden İstanbul’un güzelli­
ğini...
Yesari oldukça umutsuz: “İstanbul’un nesi kaldı korunacak. 
Eski İstanbul’dan geriye ne kaldı ki?.. Yıkılmayı bekleyen birkaç 
yapı ve tarihi dükkân, falan filan. İstanbul öylesine akıl almaz 
bir hızla değişmektedir ki 'Şurada şu. Burada bu, vardı’ diye sap­
tamaya kalksan yetişemezsin. Bu değişme neredeyse günü gü­
nüne saptanacak hale geldi. Örneğin bir bakıyorsun daha dün 
önünden geçtiğin eski bir yapı, belde, tarihi bir yapı kısa bir sü­
re sonra yok olmuş... İstanbul üzerine şiirler yazılır, türküler, şar­
kılar, kantolar söylenirmiş bir vakit. Şimdi ağıtlar yakıtsa yeridir.”
İstanbul’dan beş on yıl uzakta kalan bir insan kente döndü­
ğünde şaşırır. Bu bildiğim kent mi? diye düşünmeye başlar. Oy­
sa Paris’e, Londra’ya, New York'a Roma’ya on yıl, otuz yıl son­
ra gelen bir kişi bu kentleri büyük oranda eski haliyle bulur, 
bulmaktadır. Büyük tarihsel kentlerin görünüşleri önemli oranda 
değişiklik göstermiyor. Yeni uydu kentler yapılıyor bu kentlerin 
epey uzağında, ama kentlerin tarihsel görünüşlerine pek do­
kunulmuyor. Örneğin Londra sokakları, evleri ile yarım yüzyıl 
öncesindekinden büyük bir ayrım göstermiyor, öteki Avrupa 
kentleri de öyle... Bir İstanbul’dur tarihsel yapısını, görüntüsü­
nü ortadan kaldıran, yıkan, yok eden...
Oysa İstanbul dışında, Trakya ve Anadolu’da yeni kentler ku­
rulamaz mıydı? İstanbul, Edirnekapı’dan, Topkapı’dan Mecidi- 
yeköy’e, Kadıköy’e, Erenköy’e, Bostancı’ya, Pendik’e kadarki bö­
lümüyle olduğu gibi bırakılıp, yeni yerleşim birimleri, hem de 
çağdaş uygarlığın koşullarına yakışan biçimde yeni kentler ku­
rulamaz mıydı? Nasıl kıydık güzel kentimize, inanılır gibi de­
ğil! Kentin dört bir yanını da gecekondu mahalleleriyle kapla­
dık, tamam oldu!..
Gelelim Çelik Gülersoy’un kitabına... Bir masal dünyasınday­
mışız gibi bizi İstanbul’un eski yeni köşelerinde dolaştırıyor. Her 
şeyi bilen, duyan bir dost olarak... Zaman zaman hüzünlenip 
eski günleri arasa da bugün bile İstanbul'un şarkısını duyabi­
leceğimiz nice yerler, köşeler olduğunu söylüyor. Kırk elli yıl 
öncenin İstanbul'undan fotoğraflarla, belgesel resimlerle orta 
yaşın üstündekileri özlemlere sürükleyerek...
Afif Yesari de 1940’ların, 50’lerin İstanbul’unu bir şair, bir ya­
zar gözüyle, kendi anılarının, yaşantılarının içinden çıkararak 
gözler önüne seriyor. Belgesel bir titizlikle o güzel gençlik gün­
lerinin İstanbul’una duyduğu derin özlemle... Hele Kadıköy, Ye- 
sari'nin baş gözdesidir. Orada doğup büyümüş bir insan, nice 
anılarla dolu bir yaşamdan nice kesitler sunuyor.
Şöyle bitiriyor, bir şiirinden üç dizeyi de anarak:
"Acaba gerçek miydi bütün bunlar /  Nasıl da geçip gitti /  Na­
sıl da yok oldu... Sancılı ve kaygılı bir yaşamdan uzak, her şe­
yin bol, hayatın ucuz, insanların mutlu olduğu bir dönemdir be­
nim özlemini duyduğum yıllar. İyiye ve güzele duyulan ve yok­
luğu her geçen gün biraz daha artan bir özlem."
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